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Abstract: This study focuses on com pet it ion model of duopo ly netw ork f ir ms and competit ion st r-
ategies of netw or k firm s. T he study can provide theory dir ect ion and pract ice reference for
netw ork f irms. Compet itio n model of duopoly netw ork f irms can be divided into tw o periods: in-
it ial period and m ature period. The compet itiv e st rateg ies of netw ork f ir ms in tw o per iods are in-
vest igated by analyzing the model of g ame theory . T he paper show s that f irms should take
penet rat ing pricing st rategy in init ial period. T his str ategy can att ract users as m any as possible
and acquire advantage of netw or k ex ternalit ies. While in mature period, f ir ms should decrease
entering sw itching co st and increase ex it ing sw itching co st . This st rategy can contest for rival' s
users.




















成本包括: ( 1)入网费和 SIM 卡费用; ( 2)更换电话
号码的成本; ( 3)有关其他竞争网络的信息的搜索成








段[ 2] : ( 1)市场处于初级阶段时,市场上有较多潜在
用户, 网络企业重点竞争新用户; ( 2)市场处于成熟
阶段时,市场上的潜在用户较少,网络企业重点争夺
竞争对手的用户. 此时涉及用户切换网络问题.








U i= aUf i+ bU si　( i= 1, 2, a+ b= 1, 0≤a≤1,
0≤b≤1) ( 1)
式中: U i 为用户加入 N i网的效用; U f i为用户加入
N i 网的直接财务收益; Us i为用户加入 N i 网的战略
效益; a和 b 为加权系数.





U f = B+ S- A C- OC- MC- S C ( 2)
式中: B 为用户的收益; S 为网络经营者的资助; A C
为接入网络的成本; OC 为网络的使用成本; MC 为















考虑切换成本. 新用户在入网之前将比较加入 N 1
和 N 2的效用. 把式( 2)代入式( 1) ,则有
U i= a( B i+ S i- A C i- OC i- MC i) + bU si ( 3)
令 p i= AC i+ OC i- S i, v i= B i- MC i, 则有
Ui= a( v i- p i ) + bUsi ( 4)
式中: p i 为消费 N i 网的价格; v i 为用户消费 N i 网
的收益. 为使问题简化,假设所有用户的 a, b 取值均
相同. 用户将比较 U 1和 U 2, 选择效用较大的网加
入. 假设用户严格偏好效用较大的网络. 假设两家
网络企业均无固定成本, 边际生产成本为 ci ( i= 1,
2) ,则网络企业的利润函数可表示为
i= Qi ( U 1, U 2 ) ( p i- ci ) ( 5)
c i 为成本, Qi ( U 1, U 2 )为需求函数, 表示消费 N i
网的用户数. Q 1( U 1 , U 2)随着 U 2的增加而减小, 随
着 U 1的增加而增加. Q2 ( U 1, U 2 )随着 U2 的增加而
增加,随着 U 1的增加而减小.
网络企业 N 1在第一阶段定价时,应使 U 1≥U2 ,
且 p 1≥c1 . 由于第一阶段是建立安装基础的关键时
期,企业 N 1会尽可能以低价吸引用户入网. 因此假
定 p 1= c1 ,而企业 N 2也同样会令 p 2= c2 . 由此可得
　　U 1= a( v 1- c1) + bUs1 ( 6)
　　U 2= a( v 2- c2) + bUs2 ( 7)
在式( 6, 7)中, v i, ci 和 Usi与网络质量相关. 两家
网络企业的网络质量可分为相同和不同两种情况.
( 1)第一种情况:当两家网络企业的网络质量相
同时,则 c1= c 2, v 1= v 2 , U s1= U s2. 由于 p 1= c 1, p 2=
c 2, 因此网络企业 N 1和 N 2 的定价相同,即 p 1= p 2 .
由式( 6, 7)可知, U 1= U 2, 即用户加入两家网络企业
的效用相同. 因此, 竞争的结果为:网络企业 N 1 和
N 2的用户数相等.
( 2)第二种情况:当两家网络企业的网络质量不
同时. 不失一般性,假设企业 N 1的网络质量高于企
业 N 2的网络质量,则 c 1> c 2, v 1> v 2, U s1> U s2. 由式
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( 6, 7)可得
　 U 1 - U 2 = a ( v 1 - v 2 ) + a ( c2 - c1 ) +




和 b的取值. 效用比较的结果有三种: ( a)当 U 1- U 2
> 0时,由于用户严格偏好效用较大的网络, 因此,
所有用户均加入网络企业 N 1 , 网络企业 N 2 无用
户; ( b)当 U 1- U 2< 0时,则与第一种结果相反, 所
有用户均加入网络企业 N 2 , 网络企业 N 1 无用户;
( c)当 U 1- U 2= 0 时, 竞争的结果为:网络企业 N 1
和 N 2的用户数相等. 但由于 c 1≠c 2, p 1= c1, p 2= c2,
因此网络企业 N 1和 N 2的定价不同,即 p 1≠p 2 .
由以上分析可知, 第一阶段竞争博弈的纳什均
衡( Nash Equilibr ium)分为两种情况: ( a)当 U 1= U 2
时,无论两家网络企业的网络质量是否相同,网络企








































U i= a( v i- p i- SC i ) + bUsi ( 9)
式( 9)与式( 4)相比,多了一项 S Ci . 因此,在第
二阶段的竞争中,应重点考察用户的切换成本.用户
在切换之前,同样要比较 U 1和U 2 . 企业的利润函数
与第一阶段相同.
先考察 1, 由式( 5)可知:
　 1= Q 1( U 1 , U 2) ( p 1- c1) ( 10)




= Q 1( U 1 , U2 ) + ( p 1- c1 )







= Q 2( U 1 , U2 ) + ( p 2- c2 )
Q2( U1 , U 2)
p 2
( 12)
令式( 11)和式( 12)等于零,解该联立方程组可得 p *1
和 p
*








换至对方网络,企业 N 1的定价 p 1 应保证 U 1≥U2 .
就 N 1的用户而言:
U 1= a( v 1- p 1 ) + bU s1 ( 13)
U 2= a( v 2- p 2- SC1 ) + bU s2 ( 14)
由第一阶段竞争博弈可知,两家企业能在第二
阶段继续竞争有两种情况.
( 1) 第一种情况:两家企业的网络质量相同, 第
一阶段竞争的纳什均衡为: p 1= p 2, 网络企业 N 1 和
N 2的用户数相等. 由于两家企业的网络质量相同,
因此 v 1= v 2, Us1= U s2 . 企业N 1 为保证 U 1≥U2 ,由式
( 13)和( 14)可得, p 1≤p 2+ SC1. 同理可得, p 2≤p 1+
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二阶段竞争博弈的纳什均衡为:企业 N 1和 N 2 定价
分别为 p *1 和 p *2 , 且满足 p *1 ≤p *2 + SC1, p *2 ≤p *1 +
SC2 .
( 2) 第二种情况:两家企业的网络质量不同,且
第一阶段的用户效用U 1= U 2. 第一阶段竞争的纳什
均衡为: p 1≠p 2, 网络企业 N 1和 N 2 的用户数相等.
企业N 1为保证 U1≥U 2 ,由式( 13)和( 14)可得
a( v 1- p 1 ) + bUs 1≥a( v 2- p 2- S C1) + bU s2 ( 15)
因为第一阶段的用户效用 U1= U 2, 由式( 6)和
( 7)可得
a( v 1- v 2) + b( Us 1- U s2 ) = a( c 1- c2 ) ( 16)
把式( 16)代入式( 15) , 得
　p 1- p 2≤SC1+ c1- c2 ( 17)
同理可得　p 2- p 1≤SC2+ c2- c1 ( 18)
因此,在两家企业的网络质量不同的情况下,第
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